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Towards a materiálist 
conception of geography 
/A földrajz materialista 
felfogása felé/





Pour une définition 
géographique de l'espace 
au Japon /A tér földrajzi 
meghatározása Japánban/
= L'Espace Géographique.




linaires de l'espace /A 
tér többtudományu megköze- 
litése/
= L'Espace Géographique.
9. 198o. 1. 4-6.
4.
PINCHEMEL, Philippe
L'histoire de la géo­
graphie japonaise. /A ja­
pán földrajz története/
= L'Espace Géographique.
9. 198o. 2. 165-171.
5.
TRICART, Jean L.F.
Un débat sur la géo­
graphie. /A prospos de 
l'article de H. Isnard: 
"Méthodologie et géographie"/ 
/Vita a geográfiáról.Isnard, 
H.: "Módszertan és geográfia" 
c. könyve kapcsán/






ive indicators in studies 
of regional social well­
being /Szubjektív és ob- 
jektiv társadalmi mutatók 
a regionális társadalmi 
jólét tanulmányozásában/





of factor analysis re­
sults /A faktoranalizis 
eredményeinek értelmezhe- 
tetlenségérol/
= Transactions, Inst, of 





tion of three regional 
growth models /Három te­
rületi növekedési modell 
gyakorlati összehasonlí­
tása/
= The Annals of Regional 





tativen Geographie" im 
deutschsprachigen Bereich.
/A kvantitatív földrajz 
fejlődése és kutatási hely­
zete a német nyelvterüle­
ten/
= Geographische Zeitschrift. 
68. 198o. 4. 256-283.
Io.





















lekben. Néhány formális 
eredmény/




Applications of centro- 
graphic techniques to the 
study of urban phenomena: 
Atlanta, Georgia 194o- 
1975 /Centrografikus mód­
szerek alkalmazása a vá­
rosi jelenségek tanulmá­
nyozására/








= Geographical Analysis. 12. 
198o. 2. 172-183.
13.
STEVENS, Benjamin H. - 
MOORE, Craig L.
A critical review of the 
literature on shift-share 
as a forecasting technique 
/A shift-share mint előre­
jelző módszer irodalmának 
kritikai áttekintése/




A theoretical analysis of 
aggregation in spatial in­
teraction models /Az aggre- 
gáció elméleti elemzése tér­
beli kölcsönhatások modell­
jeivel/




BROOK, George, A. - 
BROOK, Diane L.
Trends in geographic 
education in British 
secondary schools /A föld­
rajzoktatás fejlődésének 
irányai a brit középis­
kolákban. I
= Journal of Geography.










= The Professional Geo­
grapher. 32. 198o. 3. 
269-278.
17.
DEARDEN, P. - ROSEN- 
BLOOD, L.
Some observations on 
multivariate techniques 
in landscape evaluation 




= Regional Studies. 14. 
198o. 2. 99-Ho.
18.
HAASE, G. - RICHTER, H.
Entwicklungstendenzen 
und Aufgabenstellungen in 
der Landschaftsforschung 
der DDR /Fejlődési tenden­
ciák és feladatmeghatáro­
zások az NDK-beli tájku­
tatásban/







HAMPICKE, Ulrich - BACH, 
Wilfrid
Die Rolle terrestrischer 
Ökosysteme im globalen 
Kohlenstoff-Kreislauf 
/A földi ökorendszerek 
szerepe a globális szén­
körforgalomban/
= Münstersche Geographi­
sche Arbeiten. 198o. 6. 
37-lo4.
20.
MAKSZIMOVICS, S. V. - 
MIRKIN, B. M.
O vozmozsnoszti szogla- 
szovanija klasszifikacij 
pocsv i rasztitel'noszti 
na ékologicseszkoj osznove 
/na primere recsnüh pojm 
MNR/ /A talaj- és a növény­
zet összehangolt osztályo­
zási lehetősége ökológiai 
alapon/
= Pocsvovedenie .■ 198o. 11.
18-28.
21.




i optimizacijata na prirod- 
nata szreda /komplex táj- 
földrajzi kutatások és a 
környezet optimalizálása/




Studium percepcie kra- 
jinnej scenérie a jeho pri- 
nos k lokalizácii zariadeni 
cestovného ruchu /A tájkép­
észlelés kutatása és ennek 
szerepe az üdülési létesít­
mények telepítésében/




BOCKSTAEL, Nancy E. - 
McCONNELL, Kenneth E.
Measuring the Worth 
of natural resource facil­
ities: reply /A természe­
ti erőforrások értékének 
mérése. Válasz/
= Land Economics. 56.
198o. 4. 487-490.~
24.
GORUNOVA, Danka - 
KONTEVA, Mimóza
Vtori szeminar po 
. landsaftoznanie /Második 
szeminárium a táj prob­
lémáiról/




Measuring the worth of 
natural resource facil­
ities: comment /A termé­
szeti erőforrások értékének 
mérése. Megjegyzés/






principalelor resurse na- 
turale ale*Muntilor Mara- 




= Studii si Cercetari, 









Ökologie und Energie in 
den Tropen. Das UNU-Programm: 
Nutzung und Management der 
natürlichen Ressourcen /Öko­
lógia és energia a trópuso­
kon. Az UNU /Universität 
der Vereinten Nationen/ 
program: a természeti erő­
források hasznosítása és 
alkalmazása/
= Geographische Zeitschrift.
68. 198o. 3. 223-227.
28.
SMITH, V. Kerry
The evaluation of nation­
al resources adequacy: 
elusive quest or frontier 
of economic analysis?
/A természeti erőforrások 
kimerülésének becslése: 
a gazdasági elemzés csú­
csa vagy kitérő?/




BAUMGARTEN, Bernd - 
WITTKUGEL, Uwe
Natur- und Umweltschutz 
in den USA / Természet- és 
környezetvédelem az USA- 
ban/
= Natur und Landschaft. 55. 
198o. 12. 463-464.
30.
BLACKMAN, Sue Anne Batey - 
BAUMOL, William J.
Modified fiscal incentives 
in environmental policy /Mó­
dosított pénzügyi ösztönzők 
a környezettel kapcsolatos 
politikában/




", L'archipel de Mingan: 
un espace minordique entre 
l'exploitation et la con­
servation /A Mingan-szige- 
tek: egy közép-északi te­
rület a kiaknázás és a 
konzerválás között/
= CahieiS de Géographie 





permits and the control of 
stationary source air pol­
lution: a survey and syn­
thesis /Átváltható szeny- 
nyezőanyag-kibocsátási 
engedélyek és az állandó 
légszennyező források el­
lenőrzése. Áttekintés és 
szintézis/





Popper's principle of 
falsifiability and the 
irrefutability of the 
Davison cycle /Pipper meg- 
hamisithatosagi elve es 
a davisi ciklus megcafol- 
hatatlansaga/
= The Professional Geo­
grapher. 32. 198o. 3. 
310-315.
34.
CHRISTENSON, J.G. - SMITH, 
Ch. L.
Side-looking airborne 





/Ferdeszögü légi radar, 
az alapfokú természet- 
földrajzi tanulmányok 
segédeszköze/
= Journal of Geography.
79. 198o. 4. 15o-153.
35.
DUBROVO, I.A. - GITERMAN,
R. E. et al.
Pozdnecsetverticsnüe 
otlozsenija i paleogeo- 
grafija rajona obitanija 
kirgiljahszkogo mamonteka 
/A kirgiljahszki fiatal 
mammut ősföldrajzi környe­
zete és a fiatal negyed­
kori üledékek/
= Izvesztija Akad. Nauk. 





ment: fragile or sturdy?
/A planetáris környezet. 
Törékeny vagy erős?/
= The Geographical Journal.
146. 198o. 3. 379-395.
37.
ICHIM, lonita
Probleme ale cercetarii 
periglaciarului din Romania 
/A periglaciális kutatás 
problémái Romániában/
= Studii si Cercetari, 









= Stuttgarter Geographische 
Studien. 95. 198o. 2o p.
39.





= Studii si Cercertari, 
Geografie. 27. 198o. 2. 
211-222.
40.
STARKEL, L. - KOWAL- 
KOWSKI, A. ed.
Environment of the 
Sant Valley /Southern 
Khangai Mountains/
/A Sant-völgy környéke, 
D-Hangáj/
= Geographical Studies. 
137. 198o. Polish Acad, 
of Sci. Inst, of Geo­




Loess in China /Lösz 
Kinában/




BERGGREN, W. A. comp.
Towards Quaternary 
time scale /A negyed­
kor tagolása felé/
= Quaternary Research.




relation of Pleistocene 
marine deposits and sea 
levels, Atlantic coastal 
plain of the Southeastern 
United States /Pleisztocén 
tengeri üledékek és ten­
gerszintek biosztratigrá- 
fiai korrelációja, az 
USA DK-atlanti partján/
= Quaternary Research.




DREXLER, John W. et al.
The Los Chocoyos ash, 
Guatemala: a major Strati­
graphie marker in Middle 
America and in three ocean 
basins /A guatemalai Los 
Chocoyos hamu: Közép-Ame- 
rika és három óceáni me­
dence fontos sztratigrá- 
fiai jelzője/
= Quaternary Research. 13. 
198o. 3. 327-345.
45.




chung in der Valk Bever 
/Engadin/. /Jenatsch-Hüt- 
te-i profil: pollenanali­
tikai -szedimen tol ógiai 
kutatás Val Beverben 
/Engadin/
= Geographica Helvetica.
35. 198o. 3. 113-.21.
46.
HAIN, V. E.
Ucsnie o geologicseszkih 
formaeijah na szovremennom 
étape I/A földtani' :formációk 
tanulmányozásának jelenle­
gi helyzete/





The development of geo­
logical structures in China 
/Földtani szerkezetek ki­
alakulása Kinában/
= Geo Journal.4. 198o. 6. 
487-498.
48.
NYIKOLAJEV, N.I. - NAJMARK, 
A. A.
Novaja karta neotektoni- 
ki SzSzSzR /A Szovjetunió 
uj neotektonikai térképe/
= Geomorfologija. 198o. 4. 
27-35.
49.
REISS, Z. et al.
Late Quaternary paleo- 
ceanography of the Gulf 
of Aqaba /Elat/, Red Sea 
/A Vörös-tengeri Aqaba- 









velopment sequences in 
a three dimensional con­
text /A lejtöfejlödés 
szakaszainak háromdimen­
ziós modellezése/
= Earth Surface Processes. 




lief ului Romaniei /Romá­
nia domborzati felosztá­
sáról/
= Studii si Cercetari, 




Procese de modelare a 
versantilor declansate 
de cutremurul din 4 mar­
tié 1977 in Carpatii si 
Subcarpatii Bazaului 
/Lejtomozgások az 1977. 
márc. 4-i földrengéssel 
kapcsolatban a Buzaui- 
Kárpátokban és Szubkár- 
pátokban/






CLÉMENT, Pierre - LANDRY, 
Bruno
Méthodologie d'évalua­
tion de l'encaissement flu­
vial postglaciaire et des 
tonnages de sédiments trans­
portés dans les Appalaches 
québécoises /Canada/
/A posztglaciális fluviális 
erózió módszertani értéke­
lése és a szállított üledék 
mennyisége a kanadai Appala- 
che-hegységben/
= Revue de Géologie Dynamique 
et de Géographie Physique.
22. 198o. 2. 167-171.
54.
FAIRBRIDGE, R. W.
Congress report: Geo- 
morphology in Paris. The 
26th International Geolog­
ical Congress, 7-17 July, 
198o. /A geomorfológia Pá­
rizsban. Jelentés a 26. 
Nemzetközi Földtani Kongresz- 
szusról/
= Zeitschrift für Géomorpho­
logie. 24. 198o. 4. 468-471.
55.
GARREAU, Jacques
Structure et relief de 
la région de Brest /A bres- 
ti térség szerkezete és 
domborzata/




Reliefs structuraux de 
Bretagne septentrionale la 
région de Belle-Isle-en- 
Terre /Észak-Bretagne struk- 
tur felszine/
= Norois. 27. 198o. lo7. 
371-386.
57.
GRAF, W.L. - TRIMBLE,
S.W. - TOY, T.J. - 
COSTA, J.E.
Geographic geomorph- 
ology in the eighties 
/Földrajzi geomorfológia 
a nyolcvanas években/
= The Professional Geo­
grapher. 32. 198o. 3. 
279-284.
58.





/Adalékok az "energetikai 
geomorfológia" a száraz 
területeken c. témához/ 
Padeborn, 198o. Ferdinand 




HOWARD, J.A . - MITCHELL,
C. W.
Phyto-geomorphic clas­
sification of the land­
scape /A tájak növényze­
ti geomorfológiai osztá­
lyozása/
= Geoforum. 11. 198o. 2. 
85-106.
60 .
ICHIM, I. - RADOANE, M. - 
RADOANE, N. - SURDEANU,
V. - AMARIUCAI, M.
Problems of meander 
geomorphology with parti­
cular emphasis of the chan­
nel of the Birlad river 
/A meanderek geomorfoló­
giai problémái, különös 
tekintettel a Birlad med­
rére/
= Revue Roumaine de Géo­
logie, Géophysique et Géo­






Metód raszcseta inten- 
szivnoszti poverhnosztovo 
szituivá sz pahotnüh szklo- 
nov v CCsO /A felszinleöb- 
lités intenzitásának szá- 
mitási módszere a fekete- 
föld-övezet müveit lejtőin/




Aspecte aie modelarii 
versantilor in dealurile 
dintre Mures si Tirnava 
Mare /Lejtőformálódás a 
Maros-Nagy-Küküllo közöt­
ti dombságon/




The absolute age of the 
relief of the territory of 
Poland /A domborzat ab­
szolút kora Lengyelország 
területén/






logie structurale dans les 
roches granitoides: l'example 
de Querigut-Madres /Struktu­
rális geomorfológiai, problé­
mák gránitszerű kőzetekben: 
Querigut-Madres példáján/
= Revue de Géomorphologie 
Dynamique. 29. 198o. 1.
8-14.
65.
LATREILLE, Gabrielle - 
GRIEL, Alain le
Reconstitution du systeme 
des terrasses de la Loire 
dans les bassin de Roanne
et de Digoin a l'aide 
des minérauxlourds 
/A Loire menti terasz­
rendszerek helyreállitá- 
sa a Roanne és Digoin 
medencében nehézásvá­
nyok segítségével/
= Revue de Géologie Dy­
namique et de Géographie 
Physique. 22. 198o. 3. 
223-228.
66.




lednikovüh pokrovov Sze- 









Field studies of sedi­
ment transport by over­




= Earth Surface Processes.
5. 198o. 4. 3o7-316.
68.
MUSIELEWICZ, S.
Talus cones in the 
Polish Tatra Mountains „ 
/an example from the 
Piec Stawów Polskich Val- • 
ley/. /Törmelékkupok a 
lengyel Tátrában, a Piec 
Stawów Polskich völgy 
példáján/








ques formes et processes 
périglaciaires dans le 
Massif du Chambeyron /Al­
pes de Haute-Provence/. 
/Néhány forma és perigla­
ciális jelenség megfigye­
lése a francia Alpokban/
= Revue de Géographie 




Erosion and deposition 
by debris flows at Mt. 
Thomas, North Canterbury, 
New Zealand /Törmelék­
folyások eróziója és fel­
halmozása, Mt. Thomas, 
É-Canterbury, Uj-Zéland/
= Earth Surface Processes.
5. 198o. 3. 227-247.
71.
POPP, N.
A general survey of the 
Quaternary terraces in Ro­
mania /A romániai negyed­
kori teraszok áttekintése/





Pediments in Romania 
/Hegylábfelszinek Romániá­
ban/
= Revue Roumaine de Géo­




POZDNYJAKOV, A. V. - 
ROJHVARGER, Z. B.
Matematicseszkaja model 












blèmes de drainage au 
Ruanda-Burundi /Tekto­
nika, elegyengetett fel­
színek és vízhálózat 
problémák Ruanda-Burun- 
diban/
= Revue de Géomorphologie 




Corelari intre indicii 
geomorfometrici ai re- 
telei hidrografice si 
unele procese de versant 
din culoarul depresionar 
Sibíu-Apold /Kapcsolatok 
a vízhálózat geomorfo- 




= Studii si Cercertari, 




Der Grundriss von 
Schichtstufen in Trocken­
gebieten /A kuesztalép- 
csok alaprajza száraz 
területeken/







cold environments of 
Northern Finland /Lejto- 
folyamatok Észak-Finn- 
ország hideg területein/




Pratique de la géo­
morphologie? /A geomorfo­
lógia gyakorlata?/
= Annales de Géographie.
89. 198o. 496. 749-752.
79.
WINTERS, H. A. - RIECK,
R. I.
Significance of land- 
forms in Southern Michigan 
/A felszini formák jelen­
tősége Dél-Michiganben/
= Annals of the Associa­
tion of American Geographers.




pomiedzy Faksinge a Mogen- 
strup /Poludniowa Zelan- 





52. 198o. 2. 341-366.
81.
ZENSES, Elisabeth
Reliefentwicklung in der 
nördlichen Eifel /A dombor­
zat fejlődése Észak-Eifel- 
ben/. Köln, 198o. Geogr.
Inst. d. Univ. zu Köln.







einflussung des Klimas 
durch anthropogene Fak­
toren /A kiima befolyá­








Próba oceny klimatu 
uzdrowiska metoda mode- 










tique de la Roumanie 
/Románia klimatikus és 
topoklimatikus felosz­
tása/
= Revue Roumaine de Géo­
logie, Géophysique et 





nenie klimata /Éghajlat- 
változások emberi hatás­
ra/







Some aspects of agro­
climatology in Southeast 




= GeoJournal. 4. 198o.
3. 437-446.
87.
CSUBUKOV, L-A. - RAUNER,
Ju. L. et al.
Prognoznüe ocenki klima- 
ticseszkih poszledsztvij 
pereaszpredelinija vodnüh 
reszurszov v Szredinnom ré­
gióné SzSzSzR /Vizerőforrá- 
sok területi átcsoportositá- 
sa következtében fellépő ég­
hajlati változások előre­
jelzése a SzU Középső körze­
tében/





The use c?f analysis of 
variance in the assessment 
of rainfall variability 
/A variancia-elemzés felhasz­
nálása a csapadékingadozás 
becslésére/
= The Meteorological Magazine, 
1298. 198o. lo9.
89.
GOVI, M. - SORZANA, P.F.
Landslide susceptibility 
as a function of critical 
rainfall amount in Piedmont 
basins /North-Western Italy/ 
/Csuszamlás-hajlamosság a 
kritikus csapadékmennyiség 
függvényében a Piemonte 
medencéiben /ÉNy -Olasz­
ország/




DUAN, Wan-ti - PU, Qin- 
yu - WU, Xihao
Climatic variations 
in China during the Quater­
nary /Éghajlatingadozások 
Kinában a negyedkor során/
= GeoJournal. 4. 198o.
6. 515-524.
91.
KUTZBACH, J. E. - 
GUETTER, P. J.
On the design of paleo- 
environmental data net­
works for estimating large- 
scale patterns of climate 
/ősi környezeti viszonyo­
kat bemutató adathálóza­




14. 198o. 2. 169-187.
92.
OERLEMANS, J.
Continental ice sheets 
and the planetary radia­
tion budget /Szárazföldi 








ive index /A csapadék 
havi eloszlása: egy össze- 
hasonlitó index/
= The Professional Geo­
grapher. 32. 198o. 3. 
3oo-3o9.
94.
PENZAR, B. - PENZAR, I.
0 polozaju i uzrocima 
ekstrema u godisnejem 
hodu oborine u Hrvatskoj.I. 









POTAPOVA, L.S. - ZSUKOV,
V. M.
Ocenka izmenenij éner- 
geticseszkogo i vodnogo 
balanszov zonü perebroszki 
i potreblenija sztoka v 
Kazahsztane i Szrednej 
Azii /Az energia- és víz­
mérleg lehetséges változá­
sai a vizátvezetés és a 
fogyasztás övezetében Ka­
zahsztánban és Szovjet 
Közép-Ázsiában/
= Izvesztija Akad. Nauk. 
SzSzSzR. Szer. Geogr.




klíma und zűr Vegetation 
am Kilimanjaro /Mikroklí­
ma és növényzeti megfigye­
lések a Kilimandzsárón/




World surface clima- 
tological data - methods of 
quality control and archiv­
ing /Éghajlati adatok a Föld 
felszínére, ellenőrzésére és 
tárolási eljárások/
= Meteorological Magazine. 
lo9. 198o. Nov. 325-33o.
98.
SCHULTZ, C.B. - STOUT, T.M.
Ancient soils and clima­
tic changes in the Central 
Great Plains /Régi talajok 
és éghajlatváltozások a 
Préri középső részén/
= Transactions of the 
Nebraska Academy of Sciences.
8. 198o. August. 187-2o6.
99.
SHERWOOD, J.R. - PETTIFER, 
R.E.W.
An improved gravimetric 
raingauge /Javitott gra- 
vimetrikus csapadékmérő/
= The Meteorological Maga­
zine. lo9. 198o. 2o3-211.
100.
TABONY, R. C.
Urban effects on trends 
of annual and seasonal 
rainfall in the London 
area /A város hatása az 
évi és az évszakos csa­
padékra London területén/
= The Meteorological Maga­
zine. lo9. 198o. 189-2o2.
101.
YAZAWA, Taiji
Der Ablauf der Jahres­
zeiten in Japan aus der 
Sicht der Witterungs­
klimatologie und seine 
Bedeutung für das japa­
nische Leben /Az évsza­
kok lefolyása Japánban 
az időjárás szempontjából 
és annak jelentősége a 
japán életre/




The climatic regions 
of Japan. /Japán klima- 
régiói/








poplavnega sveta ob Dra- 
gonji in Drnici /A Dragon- 
ja-Drnica folyórendszer 
elöntésnek kitett terüle­
teinek földrajzi jellemzői. 
Szlovén-Isztria/





Channel morphology and 
sediment movement in a 
tidal river, Pitt River, 
British Columbia /Meder­
morfológia és hordalékszál- 
litás egy árapály által 
érintett folyóban/
= Earth Surface Processes.
5. 198o. 4. 347-368.
105.
BALUTA, Dumitru
Influence de la tecto­
nique sur les eaux souter­
raines de la plaine Rou­
maine /A tektonika hatása 
a talajvizre a Román alföl­
dön/
= Revue Roumaine de Géo­





Joint and drainage orient­
ation of S.W. Pennsylvania 
/Törésvonalak és vizfolyás- 
irányok DNy-Pennsylvaniában/
= Zeitschrift für Geo- 




Drainage density - An in­
tegrative measure of the 
dynamics and the quality of 
watersheds /Vizfolyás sűrűség
- a vizgyűjtők dinami­
kájának és minőségének 
integrált mérése/
= Zeitschrift für Geo- 




Lithologic controls of 
drainage density. A study 
of six small rural catch­
ments in New England, N.
S. W. /A kőzetminőség 
hatása a vizfolyás-sürü- 
ségre. Hat kis vizgyüjtő 
tanulmányozása az uj-dél- 
walesi New Englandben/




Vodni resursi Jugosla- 
vije i njihovo iskoris- 
cavanje /Vízkészletek Ju­




GARDNER, James - MITCHELL, 
Bruce
Floodplain regulation in 
Ontario: An analysis of 
existing and proposed pol­
icy in the Grand and Credit 
River watersheds /Ártér­
szabályozás Ontárióban, a 
jelenlegi és a javasolt 
intézkedések elemzése a 
Grand River és a Credit 
River vízgyűjtőjében/
= Journal of Environmental 
Management. 11. 198o. 2» 
119-131.
111.
GASTESCU, Petre - BREIER, 
Ariadna
Present changes in the 
Danube delta morphohydro- 





= Revue Roumaine de Géo­






tion: Processes and re­
lationships with channel 
discharge /Ártéri elönté­
sek: folyamatok és kapcso­
latuk a mederbeli lefolyás­
sal !
= Earth Surface Processes.
5. 198o. 3. 297-3o4.
113.
ICHIM, Ionita - RADOANE,
Maria
On the anthropic in­
fluence time in morphogen­
esis, with a special regard 
to the problems of channel 
dynamics /A morfogenezis 
emberi befolyásolásának ko­
ráról, különös tekintettel 
a mederváltozások kérdésére/
= Revue Roumaine de Géo­





First-order drainage basin 
morphology - definition and 
distribution /Elsőrangú víz­
gyűjtők morfológiája - de­
finíció és eloszlás/
= Earth Surface Processes.




v uplynulych 35 slobodnych 
rokoch /Vizkutatás a szabad­
ság 35 éve alatt/
= Vodohospodarsky Casopis.
28. 198o. 4. 377-381.
116.
NEWSON, Malcolm
The erosion of drainage 
ditches and its effect on 
bed-load yields in Mid- 
Wales: Reconnaissance case 
studies /Vízlevezető ár­
kok eróziója és hatása 
a hordalékhozamokra Kö- 
zép-Walesben: feltáró 
esettanulmányok/
= Earth Surface Processes.




poplavnega sveta ob Riza- 
ni in Badasevici /A Riza- 
na-Badasevica folyórend­











területek és öntözési ter­
vek délkelet Olaszország­
ban/





istics of the continental 
shelf in the Romanian sec­
tion of the Black Sea 
/A kontinentális self hid­
rológiai jellemzői a Fe­
kete-tenger romániai ré­
szén/
= Revue Roumaine de Géo- 








kao objekt obrane Zagre- 
ba od poplava /Zágráb ár- 







Quelques aspects des 
bilans hydroques au Mali 
/Néhány szempont Mali víz­
mérlegéhez/
= Annales de Géographie.




ity and forest drainage 
in the New Forest, Hamps.
/A folyómedrek állandósága 
Is lefolyás erdőterületen 
a hampshire-i Uj-Erdőben/
= Earth Surface Processes.
5. 198o. 4. 317-329.
123.
ÚJVÁRI, Iosif
Les types de régime 
hydrique des rivières de 
la Roumanie /Románia fo­
lyóinak vizjárása/
= Revue Roumaine de Géo­





Evaluation of the pre­
sent state of the Danube 
delata region /A Duna-delta 
jelenlegi állapotának ér­
tékelése/
= Revue Roumaine de Géo­
logie, Géophysique et Géo­





Soils and slopes in a 
humid temperate environ­
ment: A simulation study 




= Catena. 7. 198o. 4. 
327-338.
126.
BOUMA, J. - DEKKER, L.W.
- HAANS, J.C.F.M.
Measurement of depth 
to water table in a heavy 
clay soil /A talajviz- 
tükör mélységének méré­
se kötött agyagtalajban/




Szisztéma lesznüh po- 
losz i voszproizvodsztvo 
vodnüh reszurszov cser- 
nozema. /Az erdők és a 
















i tipizacija zemel' /A ta 
lajtakaró szerkezeti osz­











= Soil Science. 13o. 198o.
6. 297-3o2.
131.
HEIKKIN.EN, Olavi - 
FOGELBERG, Paul
Bodenentwicklung im 
Hochgebirge: Ein Beispiel 
vom Vorfeld des Steinglet­
schers in der Schweiz /Ta­
laj fejlődés magas hegység­
ben: a Steingletscher elő­
terének példáján, Svájcban/




Water runoff and soil 
érosion depending on slope 
inclination /Lefolyás és 






Die Bodengesellschaften im 
Mündungsbereich der Kinzig 
/Oberrheinebene/. Eine Metho­
de zur Erfassung landschafts­
ökologischer Gegebenheiten 
in alluvial Gebieten /Talaj­








Urcenie vplyvu vlhkosti 
vegetáciou nepokrytej pody 
na vypar /A talaj víztar­




28. 198o. 4. 419-434.
135.
'RICHTER, G.
On the soil erosion 
problem in the temperate 
humid area of Central 




= GeoJournal. 4. 198o.
3. 279-287.
136.
ROY, A.G. - JARVIS, R.S. - 
ARNETT, R.R.
Soil-slope relationship 
within a drainage basin 
/A talaj és a lejtés ösz- 
szefüggései egy vízgyűj­
tőn belül/
= Annals of the Associa­
tion of the American Geo­
graphers. 7o. 198o. 3. 
397-412.
137.
SOKOLOV, I. A. et al.
Ponjatija, terminolo- 
gija i klasszifikacion- 
nüje voproszü izucsenija 
promerzajuscsih pocsv 










kemicne erozije na krasu 
po svetu /A karsztos le­
pusztulás fő tényezői a 
Földön/







GEZE, Bernard - MANGIN, 
Alain
Le karst de Cuba 
/A karszt Kubában/
= Bulletin de Géologie 
Dynamique et de Géographie 
Physique. 22. 198o. 2. 
157-166.
140.
LONGMAN, M.W. - 
BROWNLEE, D. N.
Characteristics of 
karst topography, Palawan. 
Philippines /A karsztos 
domborzat jellegzetessé­
gei, Palawan, Fülöp-szige- 
tek/
= Zeitschrift für Geo- 




Karst types of China 
/Karszttipusok Kinában/





The wealth of nations 
/A nemzetek gazdagsága/
= Transactions, Institute 




A framework for integrat­
ing the health concern into 
environmental decision-making 
/Az egészségügyi szempontok 
figyelembevétele a környe­
zetet érintő döntéseknél/
= Journal of Environmental 
Management. 11. 198o. 2. 
133-146.
144.
Economic survey of 
Europe in 1979. The 




iat of the Economic Com­
mission for Europe,
Geneva, New York, 198o.
227 p.
145.
GHONAIM, Omar Abd El-Hady 
Die wirtschaftsgeo- ■ >. 
graphische Situation der 
Oase Siwa /Agypten/.
/A Siwa-oázis gazdaság- 
földrajzi helyzete/ 
Stuttgart, 198o. Geogr. 






The basic needs strategy 
as an option. Its possib­
ilities in the Latin 
American context /Az alap­
vető szükségletek straté­
giája mint lehetőség, La­
tin Amerika viszonylatában/ 




On the value of econom- 
ic-demographic forecasts 
to local government /A 
gazdasági-demográfiai elő­
rejelzések haszna a helyi 
kormányzat számára/
= The Annals of Regional 
Science. 14. 198o. 1.
148.
IGLESIAS, Enrique V.
Latin America on the 
threshold of the 198os.
»
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/Latin Amerika az 198o- 
as évek küszöbén/
= CEPAL Review. 1979. 9. 
7-43.
149.
LEY, David - MERCER,
John
Locational conflict 








The Brazilian economy: 
options for the eighties 
/A brazil gazdaság és le­
hetőségei a nyolcvanas 
években/




The periphery and the 
internationalization of 
the world economy /A perem­
területek és a világgazda­
ság nemzetközivé válása/




Les relations de la 
France avec les pays de 
l'Est /1944-198o/. /Fran­
ciaország kapcsolatai a 
Kelet-európai országokkal, 
1944-1980.
= Notes et Etudes Docu- 





naise et sa contribution 
possible /A japán föld­
rajz és lehetőségei/
= L'espace Géographique. 




texts on Latin America: a 
review /Regionális föld­
rajzi szövegek Latin- 
Amerikáról, áttekintés/
= Journal of Geography. /





Regional disparities in 
the Philippines aspects of 
regional planning /A terüle 
ti eltérések érvényesülé­
se a fülöp-szigeti regio­
nális tervezésben/
= Philippine Geographical 














EWERS, H.J. - WETTMANN,
R. W.
Innovation-oriented 
regional policy /Ujitás- 
központu területi politika/ 
= Regional Studies. 14. 
198o. 3. 161-179.
158.
GATZWEILER, Hans Peter 
Das Präferenzmodell.
Ein alternativer Ansatz 
für eine vergleichende 









Obszary konfliktowe - 
problem badawczy w przes- 
trzennym zagospodarowaniu 
kraju /Konfliktusterüle­
tek - kutatási problémák 
az ország területi irá­
nyításában/
= Przeglad Geograficzny. 
52. 198o. 3. 5o7-518.
160.
ST. LOUIS, Larry V.
A measure of regional 
diversification and ef- 
ficiency /A regionális 
eltérések és a hatékony­
ság mérése/
= The Annals of Regional 
Science. 14. 198o. 1.
161.
TIMMER, Reinhard - 
ERBGUTH, Wilfrilea
Die Ressortierung der 
Raumordnung und Landes­





zés és regionális ter­
vezés feladata - megol­
datlan probléma? Megjegy­
zések Észak-Rajna - Weszt 
fália ujjárendezése al­
kalmából/







powiazan systemu osad- 





= Przeglad Geograficzny. 
52. 198o. 3. 543-556.
163.
EBERHARDT, P.
Zarys wybranych metod 







52. 198o. 3. 519-542.
164.
GOSAR, Lőj ze - MIHEVC, 
Pavle - JAKOS, Aleksander 
Pomen tipologije na- 
selij za planiranje /A 
településtipológia sze­
repe a tervezésben/






The effects of zoning 
on single-family resident­
ial property values: Char­
lotte, North Carolina 
/A zonáció hatása a csa­
ládi házak értékére/




New settlements for the 
Rajasthan Canal project 
area, India /Uj települé­
sek a Rajasthani Csatorna­
terv területén, India/





of central places in South­
ern Germany: a further a- 
nalysis /A központi helyek 
gyakorisági eloszlása Dél- 
Németországban, további 
elemzés/








= The National Geographical 
Journalof India. 25. 1979.




Office dispersal in Metro­
politan areas 1: a review and 
framework fór analysis /Az 
irodák szétköltözése a nagy­
városi területeken 1. Átte­
kintés és az elemzés kerete/
= Geoforum. 11. 1980.225-247.
170.
ALEXANDER, lan
Office dispersal in 
metropolitan areas 2: case 
study results and conclus­
ions /Az irodák szétköl­
tözése. 2. Esettanulmányok 
eredményei és következ­
tetések/
= Geoforum. 11. 198o. 
249-275.
171.
ALLAIRE, Gilles - BERIN- 
GUIER, Christian - BOUDOU, 
André
Le :Pos, nouveau cours 
de l'urbanisme et de la 
domination de la bour- 
goisie /Az urbanizáció uj 
irányai és a polgárság 
befolyása/




Managua /Nicaragua/ - 
zur Stadtentwicklung seit 








L'espace de la ville 
japonaise /A japán váro­
si tér /
= L'espace Géographique.




bauliche Probleme in Prag 
/Prága városépitési problé­
máinak néhány aktualitása/
= Berichte zur Raumfor­








historique et tendances 
actuelles /Urbanizáció 
a Karib-térségben: tör­
téneti háttér és jelen­
legi tendenciák/
= Cahiersde Géographie 




Dynamique urbaine de 
Port Harcourt, Nigeria 
/Port Harcourt dinami­
kus urbanizációja/
= Annales de Géographie.
89. 198o. 495. 6o5-613.
177.
DAVIES, W.K.D. - THOMPSON,
R. R.
The structure of inter- 
urban connectivity: a dyadic 
factor analysis of prairie 
commodity flows /A városok 
közötti kapcsolatok struk­
túrája: a préri kereskedel­
mi kapcsolatainak kettős 
faktoranalizise/




Dynamics of city size 
and structural stability: 
the case of a single city 
/Városnagyság és szerkeze­
ti stabilitás egyetlen vá­
ros esetében/
= Geographical Analysis.




ception of an urban land­
scape: the case of Ahmed- 
abad /A városi környezet 
érzékelése Ahmedabad pél­
dáján/





torischer Stadtkerne in 
Ungarn /Történelmi város­
magok restaurálása Magyar- 
országon/
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.
24. 198o. 5. 36-42.
181.
GOHMAN, V.M. - KOSZTINSZ- 
KIJ, G. D.
Oszobennoszti urbanizacii
i tendencii raszszelenija 
v Zapadnoj Evrope /Az ur­
banizáció jellegzetességei 
és a településfejlődés 
irányai Ny-Európában az 
197o-es években /





Die neuen Gross- und 
Millionenstädte des 2o. 
Jahrhunderts als öko- 
und sozialgeographische 
Folgeerscheinungen der 
Grosstechnik und Objekte 
wissenschaftlicher Be- 
reachtungsweisen /A 2o. szá­
zad uj nagy- és milliós 
városai mint a "nagytech­
nika" öko- és szociálgeo- 
gráfiai kisérőjelensége 
és a tudományos szemlélet 
tárgya/






schaftlichen Funktionen in 
der Struktur und im Stadt­
bild Prags /Társadalmi 
funkciók fejlődése Prága 
szerkezetében és városké­
pében/ •
= Berichte zur Raumfor­
schung und Raumplanung.





Tokaido - megalopolis 
of Japan /Tokaido - Japán 
megalopolisza/






Raum - zeitlicher Ver­
gleich 1961 und 197o mit 
Hilfe multivariater Metho­
den - eine empirische Städte­
systemanalyse /Város tipizá­
lás Észak-rajna Westfáliá- 
ban, tapasztalati városrend- 
szeranalizis térben, időbeni 








LISTENGURT, F.M. - POKSHI- 
SHEVSKIY, V. V.
Social development, urban­
ization and the environment 
/A társadalmi fejlődés, az 
urbanizáció és a környezet/





tion: a case study of Greater 
Manchester /Városok közötti 
üzemáttelepités, esettanul­
mány: Nagy Manchester/




Urban ecology and loca­
tion theory: dominance and 
territory /Városi ökológia 
és telepitéselmélet, domi­
nancia és terület/




City limits: food, 
energy and employment re­
straints on urban growth 
/A városok határai. Élel­
miszer, energia és fog­
lalkoztatási korlátok a 
városok növekedésében/
= Ekistics. 47. 198o.
284. 325-330.
190.
OGAWA, Hideaki - MASAHISA, 
Fujita
Equilibrium land use 
pattern i'n a nontnonocent- 
ric city /Egyensúly egy 
nem-monocentrikus nagy­
város földhasznosításában/ 




Soviet cities: progress 
in urbanization in the 
seventies /A szovjet 
városok, az urbanizáció 
előrehaladása a hetvenes 
években/




Centrality and urban 
life in Japan /Központi- 
ság és a városok élete 
Japánban/




The location of urban 
small industries: an eco­
logical approach /A városi 
kisipar elhelyezkedése. 
Ökológiai megközelités/







Warfare in suburbia 
/Háború a külvárosi öve­
zetben/
= The Professional Geo­




Le développement de 




9. 198o. 2. lo5-119.
Agglomeráció
196.
HAEGEN, H. van der - 
PATTYN, M.
Der Begriff "Stadtregion" 
Eine Gegenüberstellung der 
deutschen und der belgischen 
Problemsicht /A "városkörnyék" 
fogalma. A német és a belga 
problémalátás szembesítése/
= Raumforschung und Raum­




The city of Moscow and 
the Moscow agglomeration 
/Moszkva városa és a moszk­
vai agglomeráció/




The dynamics of centre- 
periphery relations: the 
need for a new geography 
of resource development 
/A központ-periféria kapcso­
latok dinamikája, uj erő­
forrás-fejlesztési földrajz 
szükségessége/
= Transactions. Institute 





and the Paris agglomera­
tion in the 196os and 
197os: the quest for 
balance and structure /Táv 
lati tervezés és a pári­
zsi agglomeráció. Az 
egyensúly és szerkezet 
keresése/
= Geoforum. 11. 198o. 3. 
179-223.
2 0 0 .




eines Symposiums der Ar­
beitsgruppe "Geography 
of Tourism and Recrea­
tion" der Internationalen 
Geographischen Union /IGU, 
UGI/ in Münster 1979 
/Agglomeráció és szabad­
időhely. A Nemzetközi 




előadások, Münster, 1979. 





2 0 1 .
BEDFORD, Y. N.
The grass-roots modern­
ization in a Japanese vil­
lage /Gyökeres modernizá-' 
lódás egy japán faluban/





taxes and the viability 
of rural enterprise sub­





és a városi nyomásnak 
kitett falusi vállalko*- 
zás lehetőségei/
= Land Economics. 56.
198o. 4. 451-456.
203.
CLOKE, P. J. - PARK, C.C.
Deprivation, resources 
and planning: some implica­
tions for applied geography 
/Hiány, erőforrások és ter­
vezés, az alkalmazott falu­
földrajz néhány vonatkozása/




Dynamisme du chef-lieu 
de canton et organisation 
de l'espace rural /A megye- 
székhely dinamizmusa és a 
falusi tér szervezete/
= Revue Géographique de 




Simon: simulating problems 
of rural community develop­
ment in Colombia /Simon: a 
falusi települések fejlődési 
problémáinak modellezése 
Kolumbiában/




Les facteurs de dynamisme 
des communes rurales françaises 
/A francia faluközösségek di­
namizmusának tényezői/
= Annales de Géographie. 89. 
198o. 495. 549-587.
2o7.
STEFANESCU, Ioana - BARANOVSKY, 
Niculina
Marimea medie a asezarilor 
rurale din Republica Socialista 
Romania /A falusi települések 
átlagos nagysága Romániában/
= Studii si Cercetari, Geogra- 




and economic standing 
in a prairie setting 
/Falusi elvándorlás és 
gazdasági helyzet pré- 
oriterületen/
= Institute of British 
Geographers, Transac­





des villages de Roumanie 
/Urbanizáció Románia fal­
vaiban/
= Revue Roumaine de Géo­






functional changes in the 
rural area of Roumania 
/Morfostrukturális és 
funkcionális változások 
Románia falusi területein/ 
= Revue Roumaine de Géo­






Les contrastes spatiaux 
de l'évolution démogra­
phique dans le départe­
ment de la Meuse /A né­
pesség fejlődésének tér­
beli ellentmondásai Meuse 
megyében/
= Revue Géographique de 






Réfléxions sur les ca­
ractéristiques et l'avenir 
de la population parisienne 
/Gondolatok a párizsi népes­
ség jellemzőiről és jövőjé­
ről/
= L'Information Géographique. 




ment of multiregional eco­
nomic systems /A vándorlás 
és a többrégiós gazdasági 
rendszerek kialakulása/





graphical changes in the 
USSR according to post-war 
data up to 1979 /Demográ­
fiai és etnográfiai válto­
zások a Szovjetunióban a 
háború utáni adatok alap­
ján 1979-ig/
= GeoJournal. 198o. kiegé­
szítő szám. 1. 7-21.
215.
CARRIERE, P.
La population soviétique. 
Structure par age selon les 
régions en 197o /A szovjet 
népesség. A szerkezet kor 
szerinti megoszlása terü­
letenként 197o-ben/
= L'Information Géographique. 




Les agriculteurs migrants 
dans le changement social 
/Gyökértelenek, meggyöke­
rezettek: vándorló föld­
művelők a változó társada­
lomban/




La population du Beau- 
vaisis. Transformations 




lások és demográfiai vál­
tozások/
= Annales de Géographie.




tion of central place 
population parameters 
/A központi helyek népes­
ségi paramétereinek becs­
lése körzeteken belül/
= Journal of Regional 
Science. 2o. 198o. 3.
365-375.
219.
HUCO: the human community 
in Athens /HUCO. Az emberi 
közösség Athénben/
The Athens Center of Ekistics. 
= Ekistics. 47. 198o. 283. 
232-263.
220.
HYMAN, G. - PALMER, D.
A causal analysis of un­
employment and vacancies 
in British regions 1969-74 
/A munkanélküliség és az 
üres munkahelyek okainak 
elemzése angol körzetek­
ben, 1969-74/
= Regional Studies. 14.
198o. 5. 353-365.
221 .
IRONSIDE, R.G. - WILLIAMS,
A. G.
The spread effect of a 
spontaneous growth centre: 
commuter expenditure pat­
terns in the Edmonton 
metropolitan region, Canada 
/Egy spontán növekedési 
központ terjeszkedése: 
az ingázók kiadásainak elosz-
:
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lása Edmonton városi 
körzetében/




A new model for the 
population density dis­
tribution in an isolated 








terisztiki na ezsednevnite 
trudovi p'tuvanija v sze- 
liscsnite szisztemi 
/Az ingázás mennyiségi gaz­
daságföldrajzi jellemzői 
a településrendszerekben/




The population trend and 
the population problems in 
recent Japan /Népességi trend 
és népességi kérdések a 
mai Japánban/





der Sozialkontakte einer 
städtischen Bevölkerung 
/Egy városi népesség tár­
sadalmi érintkezésének vizs­
gálata a tevékenységi terü­
let alapján/
= Geographische Zeit­
schrift. 68. 198o. 3. 199-222.
226.
KEYFITZ, Nathan
Do cities grow by nat­
ural increase or by migra­
tion? / Természetes szapo­
rulatukból vagy a beván­
dorlásból nőnek-e a vá­
rosok',? /
= Geographical Analysis.
12. 198o. 2. 157-171.
227.
KOZLOV, V. I.
Ethnic processes and 
trends in the ethnic com­
position of the popula­
tion in the USSR /Nem­
zetiségi folyamatok és a 
SzU nemzetiségi összetéte­
lének változási iránya/


















tok és területre vonatkoz­
tatott információfeldol­
gozás/. Frankfurt am Main, 








Demographic types in 
Romania and their geograph­
ical distribution /Demográ­
fiai tipusok Romániában és 
földrajzi eloszlásuk/
= Revue Roumaine de Géo­




TAAFFE, E. J. - GAUTHIER,
H. L. - MARAFFA,, T.A.
Extended commuting and 
the intermetropolitan peri­
phery /A kiterjedt ingázás 
és a nagyvárosok környéke/
= Annals of the Association 
of American Geographers.




et économique de Barges /Haute- 
Saone/ depuis 196o-1961 /De­
mográfiai és gazdasági fejlő­
dés 196o-1961 óta Barges-ban/
= Revue Géographique de l'Est. 




tion of U.S. industrial 
employment, 194o-1977 /Az 
ipari foglalkoztatottak vál­
tozó koncentrációja az 
USA-ban/






entre 198o et 2ooo /Energe­
tikai perspektívák 198o és 
2ooo között/




The energy chailange 
/Az energia kihivása/




Perceptions of energy 
problems and the adoption 
of conservation practices 
in Edmonton and Calgary 
/Energiaproblémák és a 
tartalékolás gyakorlatának 
bevezetése Edmontonban és 
Calgaryban/
= The Canadian Geographer.
24 . 198o. 2 . l'14-13o.
237.
LEE, T. R. - WOOD, L. J.
The city in an era of 
restricted car usage: some 
potential responses and 
adjustments to future oil 
shortages /A nagyváros a 
korlátozott autóhasználat 
korában, lehetséges vála­
szok a jövő olajhiányára/




La place des produits 
pétroliers dans l'économie 
espagnole /A petróleum 
mékek helye a spanyol gaz­
daságban/
= Annales de Géographie.
89. 198o. 496. 727-748.
239.
SEYER, Claude
L'évolution de la consom­
mation et de la production 
des différentes sources 
d'énergie en France entre 
197o et 198o./A különböző 
energiaforrások termelésének 
és fogyasztásának fejlődése 
197o és 198o között Francia- 
országban .
= Revue Géographique de l'Est. 







in Southeast Asia. Re­
sources, environment and 










in industrial growth in 
Brazil /Területi eltérések 
az ipar fejlődésében Bra­
zíliában/





nais /A japán ipari tér/





and the regional problem: 
manufacturing industry in 
Scotland, 1961-1971 /Telep­
helyhátrány és a területi 
kérdés: a gyáripar Skó­
ciában/




Industrial location in 
Japan since 1945 /Ipartele- 
pités Japánban 1945 után/
= GeoJournal. 4. 198o. 3. 
2o5-214.
245.
STRYJEK, B. - WARAKOMSKA,K.
Zasieg oddzialywania 
wybranych osrodków prze- 
myslowych w Polsce w 
swietle izochrony jedno- 
godzinnej /Az ipari köz­
pontok hatóköre Lengyel- 
országban az egyórás izokró- 
nok alapján/
= Przeglad Geograficzny.
52. 198o. 2. 321-34o.
246.
WRIGLEY, N.
Categorical data, re- 
peated-measurement research 
design, and régiónál in- 
dustrial surveys /Katego­
rizált adatok, ismételt 
méréseken alapuló kutatá­
sok és regionális ipari 
felmérések/





Quelques aspects recents 
de l'agriculture charen- 
taise /A Charente-i mező- 
gazdaság néhány jelenlegi 
szempontja/
= Norois. 27. 198o. lo8. 
549-554.
248.
BIELECKA, K. - PAPRYCKI, M.
- PIASECKI, Z.
Stosowalnosc metod takso- 
nomii numerycznej w typo- 
logii rolnictwa /A numeri­
kus osztályozási rendszer 
alkalmazhatósága a mező- 









Competition for land u 
use along Lake Michigan 
/Versengés a földhaszno- 
sitási módok között a 
Michigan-tó környékén/
= Journal of Geography.
79. 198o. 5. 192-193.
250.
0'FLANAGAN, T. P.
Agrarian structures in 
north-western Iberia. Res­
ponses and their implica­
tions for development 
/Agrárstrukturák Ibéria 
ÉNy-i részén. A fejlesztés 
hatásai/
= Geoforum. 11. 198o. 2. 
157-169.
251.
GISSER, Micha - WILLET,
Keith
Benefits of resource 
scarcity: a case study of 
the farm sector /Az erő­
források hiányának haszna^ 
Esettanulmány:a mezőgazda­
sági szektor/






Landwirtschaft in Norwegen. 
Gezeigt am Beispielen aus 
Mittel-Jaeren /A piac-irá- 
nyu mezőgazdaság speciális 
formái Norvégiában, Közép- 
Jaeren példáján/
= Erdkunde. 34. 198o.
4. 245-256.
253.
GOMES, Gerson - PEREZ, 
Antonio
The process of modern­
ization in Latin American 
agriculture /A modernizá­
lási folyamat a latin-ameri­
kai mezőgazdaságban/




Land use change in a 
piedmont county /A föld- 
hasznosítás változása egy 
hegylábi megyében/
= Annals of the Associa­
tion of American Geo­




La logique spatiale de 
l'agriculture japonaise 
/A japán mezőgazdaság 
ésszerű térszervezése/
= l'Espace Géographicrue.
9. 198o. 2. 143-148.
256.
JORDANOV, Tjanko
Faktori za formiraneto i 
pokazeteli za razkrivaneto 
na szelkosztopanszkite zoni 
v B'lgarija /A mezőgazda­
sági körzetek kialakitó 
tényezői és az őket meg­
határozó indexek/




Uklad hierarchiczny ty- 




52. 198o. 2. 271-3o2.
258.
KIKUCHI, Masao - HAYAMI, 
Yujiro
Polarization of an agrar 
ian community: a dilemma of 
the Philippine land reform 
/Egy mezőgazdasági közös­
ség polarizációja, a fülöp- 
szigeteki földreform nagy 
kérdése/








Multiple use and com­
parative advantage: New 
avenues for federal land 
managers /Többcélú hasz­
nosítás és komparatív 
előny. Uj megközelitések 
szövetségi mezőgazdasági 
irányitók számára/
= The Annals of Regional 
Science. 14. 198o. 3.
73-78.
2 6 0 .
MILLER, Bill R. - WHITE, 
Fred C.
New evidence of agri­
culture as an underde­
veloped sector of the U.
S. economy /Ujabb bizo- 
nyiték az amerikai mezőgaz­
daság a gazdaság egészéhez 
viszonyított elmaradottsá­
gára/
= The Annals of Regional 




Agrarreform in Marokko.Das 
Beispiel des Gharb /A gyar­
matosítás felszámolása és 
agrárreform Marokkóban, a 
Gharb példáján/
= Erdkunde. 34. 198o. 4. 
257-269.
262.
SHULSTAD, R.N. - HERRINGTON,
B. E. - MAY, R.D. - RUTLEDGE 
E. M.
Estimating a potential 
cropland supply function 
for the Mississippi delta 




= Land Economics. 56. 198o. 
4. 457-464.
263.
SMIT, Barry - FLAHERTY, 
Mark
Preferences for rural 
land severance policies: 
An empirical analysis 
/Preferenciák a mezőgaz­
dasági földek felosztási 
elveiben, empirikus elem­
zés/
= The Canadian Geographer.




and the spatial structure 
of agriculture /Technoló­
giai változás és a mező- 
gazdaság térszerkezete/





specialization in United 
States agriculture, 1939- 
1978 /Koncentráció és spe- 
cializáció az Egyesült 
Államok mezőgazdaságában/






struktur /Földrajz es 
infrastruktura/
= Geographica Helvetica.
35. 198o. 4. 146-152.
267.
GäCHTER, Ernst
Kosten und Benützung städti 





/A városi infrastruktura 
költségei és használata 
Bern példáján/
= Geographica Helvetica. 
35. 198o. 4. 170-178.
268.
HANSER, Christian
Die Infrastruktur als 
Instrument traditioneller 
regionalpolitischer Stra­
tegien /Az infrastruktura, 
a hagyományos területpo­
litikai stratégia eszköze/ 
= Geographica Helvetica. 




Transportation in African 
development /A közlekedés 
szerepe Afrika fejlődésében/ 




Transport mobility in 
interurban areas: A case 
study approach in South 
Oxfordshire /Közlekedési 
mobilitás városok közötti 
területeken, esettanulmány: 
Dél-Oxfordshire./
= Regional Studies. 14.
198o. 4. 285-296.
271.
BARBER, Gerald M. - 
BALSTON, Bruce A.
The elementary dynamics 




12. 198o. 3. 258-263.
272.
BUTTON, K. J.
Some comments on Star- 
kie's method of allocat­
ing interurban road and 
rail development /Meg­
jegyzések Starkie közút 
Is vasút beruházási mód­
szeréhez /





porta na okruzsajuscsuju 
szredu /A közlekedés ha­
tása a környezetre/




GOODALL, B. - WHITTOW,
John B.
The selection of scenic 
forest drives /Festői er­
dei autóutak kiválasztása/






fare: the case of rural 
Wales /Megközelithetoség, 
mobilitás és a közlekedéssel 
kapcsolatos jólét. A falusi 
Wales példáján/




A cognitive scalar for 
the public transportation 
connection matrix /A sze­
mélyszállítási kapcsolatok 
kognitiv skaláris értékei/
= The Professional Geo­





O spolecznej geo- 
grafii transportu /A 
társadalmi közlekedés- 
földraj zról/
= Przeglad Geografíczny. 




Quelques remarques sur 
les échanges internationaux 
de produits textiles et d'ar­
ticles d'habillement /Néhány 
megjegyzés a textiltermékek 
nemzetközi cseréjéről és a 
ruhaipari cikkekről/
= L'Information Géographiaue. 




land. Entwicklung, Forschungs 
stand und -probleme mit einer 
annotierten Auswahlbiblio­
graphie /Bevásárlóközpontok 
Németországban. Fejlődés, a 
kutatás helyzete és problé­
mája, válogatott, annotált 
bibliográfiával/ Padeborn. 
198o. Ferdinand Schöningh.






Zmiany w srodowisku geo- 
graficznym osrodków wypo- 
czynkowych zachodzace pod 
wplywem ruchu turystycz- 





52. 198o. 1. 127-142.
281.
ROGALEWSKA, B.
0 strukturze przest- 
zennej budownictwa let- 




= Przeglad Geograficzny. 





nutzung skarte /Mapa de 
cultivos y aprovechamientos/ 
im Ma3stab l:5o ooo. Ein 
neues thematisches Karten­
werk /Spanyol földhaszno- 
sitási térkép 1:5o ooo.
Uj tematikus atlasz/




Principles and methods 
of elaborating the geoeco- 
logical map of Romania on 
scale l:2oo ooo /Románia 
1:2oo ooo méretarányú geo- 
ökológiai térképének ké­
szítési elvei és módsze­
rei /
= Revue Roumaine de Géo­





Land use map of Europe 
1:2 5oo ooo. Institute of 
Geodesy and Cartography 
Budapest. /Európa 1:
2 5oo ooo ma. földhaszno- 
sitási térképe/
= The Geographical Journal. 








tion of SEASAT-A SAR 
data for land-use map­
ping /A SEASAT-A SAR 
adatok előzetes értéke­
lése a földhasznositási 
térképezés szempontjá­
ból/
= The Geographical Journal. 
146. 198o. 3. 4o8-419.
286.
DUMITRASKO, N.V. - LILIEN- 
BERG, D.A. - BUDAGOV, B.A .
Problemü kartirovanija 
molodüh gornüh sztran in 
novaja geomorfologicsesz- 
kaja karta Kavkaza /Fiatal 
hegyvidékek térképezésének 






The use of AMS maps in 
teaching Soviet geography 
/Amerikai katonai térké­
pek felhasználása a SzU 
földrajzának tanitásában/
= Journal of Geography.
79. 198o. 4. 126-133.
288.
FAGBAMI, Ayodele
Interpretation of LAND- 
SAT MSS imagery of the Nige­
rian federal capital terri­
tory, for soil survey pur­
poses /LANDSAT multispektrá- 
lis felvételek interpretálása 
Nigéria szövetségi fővárosá­
nak területére, talajtérké- 
pezési céllal/
= Geoforum. 11. 198o. 1.
= Journal of Environmental 
Management. 11. 198o. 2. 
111-117.
290.
HUBER, Thomas P. - 
CHRISTENSON, John G.
Land use mapping: an ex­
ercise in remote sensing 
applications /Földhaszno­
sitási térképezés, a táv- 
érzékelés egy alkalmazása/
= Journal of Geography.




graphique roumaine /Román 
földrajzi térképészet/
= Revue Roumaine de Géo­
logie, Géophysique et Géo­





logique et évolution quater 
naire d'une haute vallée 
himalayenne: Le Langtang 
/Geomorfológiai térképezés 
és negyedkori fejlődés egy 
himalájai magas völgyben, 
Langtangban/
= Revue de Géomorphologie 
Dynamique. 29. 198o. 1.1-7.
293.
YAMORI, Kazuhiko - 
TAKAHASHI, Tadashi
L'espace dans la carto­
graphie japonaise ancien­
ne /A tér a régi japán tér­
képészetben/
= L'Espace Géographique.
9. 198o. 2. 95-lo4.
289.
HATHOUT, Salah A.
Mapping vegetation by Land- 
sat image enhancement /A ve­
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